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En el ecuador del año 2013 nace Agua y Territorio, una re-
vista electrónica, semestral, editada por la Universidad de Jaén 
y patrocinada desde el Seminario Permanente Agua, Territorio y 
Medio Ambiente (Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi cas). Agua y Territorio 
pretende abrirse un hueco dentro de las revistas del ámbito ibe-
roamericano y mediterráneo que abordan las problemáticas re-
lacionadas con el agua. El momento elegido no puede ser menos 
propicio para un proyecto como este. La honda crisis económica 
que afecta al país y, sobre todo, la incapacidad de alentar su re-
lanzamiento a partir de una decidida apuesta por la educación y 
la investigación científi ca ha conducido a un pesimismo académi-
co y científi co sin precedentes en la historia reciente de la cien-
cia española. Por ello, un nacimiento como este ha sido planifi ca-
do con sumo cuidado y es bienvenido por partida doble. Primero, 
porque supone que el proyecto editorial y el equipo humano que 
está detrás de él tiene un gran apoyo institucional tanto de la 
Universidad de Jaén como de la Escuela de Estudios Hispano-
americanos (CSIC). Y, en segundo lugar, por que hace evidente 
la generosidad de todos quienes han hecho posible su nacimiento 
dentro del ámbito académico: los profesores e investigadores que 
la alentaron aun sin saberlo, los que apoyaron el proyecto cuan-
do empezó a andar… Tenemos que agradecer también mucho a 
quienes en tiempos difíciles aún tienen ilusiones para emprender 
una tarea como esta, a los que aún creen en la viabilidad de 
una revista científi ca que empieza a caminar en un sector mar-
cado por lo efímero. En especial a los colegas y compañeros de 
la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, 
quienes desde la capital andaluza apoyaron las iniciativas que 
hicieron posible la creación de un espacio de refl exión como el 
Seminario Permanente, y a los del otro lado del Atlántico, a los 
vinculados a las universidades co-editoras de Agua y Territorio 
(la Universidad Federal de Minas Gerais, la Universidad Estatal 
del Norte Fluminense, la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, la Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán y 
la Universidad de Costa Rica) por hacer la travesía con nosotros.
* La revista contó en su gestación con el apoyo que brindó la Junta de Anda-
lucía y los Fondos Feder a través del Proyecto de Excelencia “Andalucía-América 
Latina: intercambios y transferencias culturales” (HUM 03215), a partir del que se 
promovieron actividades y alentaron iniciativas como esta.
Dentro del amplio espectro de revistas que abordan cues-
tiones directa o indirectamente relacionadas con el agua, Agua 
y Territorio pretende centrarse en seis ejes fundamentales, que 
tienen que ver con las políticas públicas y la participación ciuda-
dana en la gestión del agua; con los modelos de desarrollo y de 
medio ambiente que incorporan al agua como principal recurso 
natural; con los tipos de paisajes y su vinculación al agua; con el 
agua como elemento que ha marcado la memoria de las socieda-
des y de sus culturas; con el patrimonio hidráulico, y, por último, 
con el agua como factor íntimamente unido a las cuestiones sani-
tarias. También, como un eje transversal, la revista alentará los 
intercambios de experiencias a uno y otro lado del Atlántico sobre 
temas comunes, algo que se ve ya muy patente en este número. 
Agua y Territorio nace con el empeño de llegar a ser una 
revista de referencia en su área. Por ello hemos tratado de que 
cumpla, desde su salida, con los criterios más exigentes en las 
revistas científi cas. Es por ello que hemos querido también contar 
con el apoyo de instituciones americanas como las arriba men-
cionadas, vinculadas al ámbito universitario de México, Brasil y 
Costa Rica. Estas conexiones internacionales deben facilitar que 
la revista patrocine la edición de monografías, que serán impre-
sas en suelo americano o español con el sello de la revista. Es 
una tarea en la que Agua y Territorio se va a poner a trabajar en 
breve, una vez que la revista se consolide y empiece a andar. Por 
tanto, ambos objetivos —la revista y la edición de libros— son dos 
aspectos que van íntimamente unidos y que integraremos en el 
mismo plan de trabajo. 
Sin duda, nos queda todo un largo camino por recorrer. Asu-
mimos en su día la difi cultad que entraña planifi car el nacimiento 
de una revista, también la de tomar el impulso necesario para 
que cobre vida, y asumimos hoy la complejidad de que este es-
fuerzo inicial llegue a consolidarse en el tiempo aplicando sensa-
tez y autocrítica. Iniciamos, por tanto, la parte más delicada de 
la travesía. Somos conscientes de ello. Pero confi amos también 
en poder afrontar los retos que se nos presenten con la energía 
y el ánimo sufi cientes como para superarlos y, sobre todo, con el 
espíritu abierto para aprender de este viaje.
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